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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO. DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECCIéN DE E~'rADO UAYOR y CAUPAifA
LICENCIAS
'Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pOl' Damián
Olive, vecino de Torreblancu (Oastellón), padre politico del
soldado del batallón Cnzadol'es de Oanarias núm. 1, Damiflll
Bla,:co Salvador, en súplica de que á ér,:te se le expida la
licenoia ilimitada, por pertenecer al reemplazo de 1894; re- l'
sultando que el citado soldado fué destinado al expresado;
cuerpo como comprendido en el real decreto de 20 de cnero 1
del año anterior, y que p0r lo tanto debe servir en filas igual
tiempo que los de su reemplazo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nor.lbre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mnito por el Capitán general de Canarias, se ha servido des-
estimar dicha petición, por carecer de derecho á lo que se
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1900..
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Biginio
Berlanga de Fez, vecino de Campol'l'obl~s (Vnlencia), padre
del 8ol<lndo del batallón Cnzndor€s de CHlHtrinB núm. 1, Ba-
fuel B~'J"langa Ruiz, en súplica de que á éBte le senn conCe-
di<loAlos lll'nefidos del arto 3.° de la unl orden de 11 de no·
viembre último; y r('f'ultando que el l'E'feriuo poldado, como
prendido en el arto 2.° df'll'N\l decreto de 20 de enero' dcl
uño pr(-~imo pal'fido, debc l?e1'\'ir en filas igual tiempo que
los de su ree-mpluzo y dos años más de recargo, el Rey
(q. D. g.), yen f'\U nombre la Heina Regente del Rf'ino, de
acuerdo con 10 informado por el Capitán general de Cana~
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tias, ha tenido á bien desestimar dicha peticióll, por carecer
de derecho á lo que se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1900.
MCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de las islas Canaria•.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por el
I:'egundo teniente de Caballeda D. Luis Borrero y Alvarez
Mendizábal, en solicitud de recompensa; y teniendo en cuen'
ta la parte activa tomada por el recurrente en la deicllea de
la. plaza de Manila, así como el distinguido f.':ervicio que
pre!:'tó el día 1.0 de junio de 1898, conduciendo, escoltado
por veinte jinetes y á través del campo enemigo, caudales
de importancia para las fuerzas situadas en San Francisco
de ]I.111labón, y regresando á Manila sin perder un solo
hombre, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de aDuerdo con lo informado por el comandante
en jefe que fué de las fuerzas españolas en Filipinas, se ha
servido acceder á la petición del recurrente, concediéndole
el empleo de primer teniente por el último hecho citado, con
la antiguedad de 1.0 de junio de 1898, en que lo realizó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
7 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. '
... -
SECCIÓN DE INFAN'rEBIA
DESTINOS
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por ree:olución de esta fecha, ha tenido á
bien diBponerque el coronel de la escala activa de Infante-
ria, D. Darío Díez Vicario, excedente en esa región, pase de.-
tinado al regimiento de Gravelinas núm. 41.
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De real orden lo digo a, V. E. para su conocimie;.,to y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M:,drid
5 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar al regimiento de
Baleares núm. 1, el primer teniente de la escala activa de In·
fanteda D. Jaime Olesa España, que actualmente pertenece
al de Baleares núm. 2.
De real orden lo digo á V, E, para su conocimiento r
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
EXCEDENTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer qne .el coronel de
la escala activa de Infanteria D. Ricardo Morales Yagüero, del
l'Hgirniento de Gravelinas núm. 41, pase á situación de oxce·
dencia en eBa regiÓn.
De ro;>al orden lo digo :i V. E. para su conocimie;¡to y
demás erectos. Dios guarde aV. E. muchos años. M::;é!l'id
5 de abril de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la ~;ueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.--
SECCIÓN DE AItTILLERÍA
ARMAJ\fE:NTO y MUNICIONES
Excmo SI'.: Con objeto de completar la dotación d" ar-
mument~al personal de tropa de In primera Brigada Sanita·
ria, el Rey (q. ·D. g.), Y en su nombre la Reina Regento elel
Reino, ha tenido á bien diRponer que el parque de Artillería
de esta corte entregue á la expresada brigada 12 sables mOa
delo 1880, ref. a188, 349 revólvers Lefancheux, 441 macheteA
modelo 1881 y 154 carabinas Manser modelo 1885.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. M.uddd
6 de abril de 1900.
AZCARRAGA
Señor Oapitan geileral de Oastilla la Nueva.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Ueinn
H.egente del Reino, ha tenido abien disponer que pase tl pres-
tar BUS servicios á la Maestranza de Artillería de Sevilla,
hasta que le corresponda ser colocado, el maestro urmero
.Dionisio Tena. Deseado, regresado de Filipinas, donde per-
teneció al batallón Ca:¡¡adores núm.\), cou arreglo á lo dis-
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pnesto en el arto 10 del reglamento de su clase y accediendo
ú. lo solicitado por el interesado desde Rivera del Fresno (Ba-
c1ajoz). Es a;$imismo la voluntad de S. M" que esta r<:'a10r-
den enuse efecto doslle In, ro-vista admini..trativa del pr0sente
mes.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio$ gnarde tí V. E. muchos años.
:Madrid 6 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán gencral de All\.lalucía.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
ele pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de marzo último, promovida por el
capiMn de Artilleria, excedente en esta región, D. José Mar·
chesi. Sagarra, en súplica ele que se le concedan dos meses de
licencia por asuntos propios para Paris y Londres, el Rey
eq. D. g.), Y en snnombre la Reina Re'gente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición elel interesado, con arre-
glo á 10 que preceptúan las reales órdenes de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 132), y 27 ele octubre de 1899 (C. L. nú-
mero 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí'íos. Madrid 6
ele abril de 1900.
AzcARRAG.-\
Seiwr Capitán general de CastíUa la NueVa.
Señor Ordenadol' de pagos de Guerra.
MA']'ERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Reyeq. D. g.), Yen su nombre la Reiua
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
importante 181'50 pesetas, que parn remociones de pólvora y
municiones ha formulado el parque de Artillería de eBa pla-
za, con cargo al plan de labores del material de Artillería.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de lns islas Canurias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Hegente del Heino, ha tenido á biel; aprobar el presupuesto
importante 793'08 pesetas, qne ha formulado el parque da
Al·tillería do esta corte, para recomposición de armas blancas,
con cargo al plan de labores del material de Artillería. Es
aAimismo la voluntad de S. M., se malli1ier:;te á V. E. que se
darán 11\S órdenes oportullfif'J pum remitir ttl cHltdo parque
las pi('ztls sueltnf! que solioitlt para la indicada recompm:ición.
De real or~ell lo digo á V. It. para su conocimiento y de·
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOS. Madrid
6 de abril do lDOO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán generll.l de Castilla la Nueva.
.SeñOl· Ordenador de pagos de GUerra.
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SECCIÓN DE CUERPOS DE S:mr:.VIC¡OS ESPECIALES ASIGNACIONES
AZOÁRRAGA
Señores Oapitanes generales de las regiones, i~las 'BalGares y
f'l'Ovicario gmlf;)l'(Ü OIl~l¡oen6e .
Señor In'lpeetol' de la Comisión l.iquidadora de la Clija ge·
lleral ele Ultrnmar.
..... -
,
ABONOS DE TIEMPO ~:cmo. Elr:: l!:n vista de la!' installclns l))'omoviflas por
Excmo. 81'.: En visla de la instaneb prom\lvida pm' pI lo~ Je~e~ y oficw.1es que figuran en la .iguirnte rrlación. que
cnpiMn de la Comanllmwia dt. Bar<'rlona de fse h:;;tituto; prll1Clpm con el coronel de Jnfuntrría D. Pthlro Bf\ldut!ue Fe·
D. A.ntonio Gutiérrez Rodrlguelt, en súplica de qne puru 1118 1'1'e1', y f,('rmina con el capellán Fegullflo (kl Cuer¡ o b:~1f>8iás.
efectos do retiro ¡;;e le conceda el abono dl' la mitad del tíem- tico D. José Atienza li!oya, (>11 süpiü'a de devolucil'n dr mdg-
po que invirtió en una comisión que le fuá codel'i,1n p:mt nacione:'l y de dt>pó"itos de garnntíai4 de lns mi::>lllns, d H.ey
la i"la de Cuba; y l'rnlltando que en 21 de didemhre de 18D8 (q. D. g.), Y en 1:"1 nombre la Rpina Regentr del Reino, se ha
emb:,rcó vara la citada i:31a, al u;undo ue fuerza del mir'mü, servido resolv<,l' que por esa illflprcción y C011 arreglo á la
para cUf<totliar fuiflÍgOil, y que cumlllida nqlwJla l't'greRó tí la real orden c:ircubr de 28 dI} mnrzo .lpl al1n 1'1'óximo pasado
Peniul"ula, descmbarcnnrlo en Barcelona 0130 de enero del (D. O. m'nn. 69). se ab::me á Jos intnre"u']os la cantUtú que
año siguiente, el Rey (q. D. g.), Y en su llombre la Rtdr:a á cwla UllO f'e spñaJa en la rderida rdac:ioll por bs cl'ncep·
RCll,cnte del Reino, de aClwrdo con lo informado por el COll- tos que P11 la mil:'ma se indican, CUyOH eal'g')s pasar;} e.-e ceno
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes anterior tro, lo antes pmüble, á lus conlÍ:"iones liqui,ladoras de los
ha tenido ti bien conceder al interesado y furfza que le ucom: cuerpos Ó depenlencinA en que ,han étlo depo,..it1úlas dlrha3
~añ6, .como gracia eepecial, el abono de la mitad del tiempo cantida, les, á tenor de lo di:-:puf'sto en f'l arto 4.° dé h l'{'al 01'-
l11vertIdo en el desempeño del indicado eervicio, Ó sean 21 días den circular de 7 de marzo último (D. O. núm. 53); sif'ndo ul
solumente para los efectos de retiro, en analogía con lo que propio tiempo la voluntad de S: M., que de esta resolución
preceptúa la real orden circular de 21 de enero ue 18l:J8 se déconocimiento por las autoriuades competentes á los jefea
(C. L. nún¡ero 18). de las citadas comibiones. '
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y ID,e real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid demás efectos. DIOS gnarde á V. E. muchos años. :Madrid
6 de abril de UJOO. • 1 6 dI; abril de 1900.1
~-\zCÁRRAGA í
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señorrs Presidente del Oonsejo Supremo de Guerrq y Marinli..
y Oapitán general de l~ cuarla región.
Rdrlllón que ,~Ii día
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Infantería.
Coronel. .•.. D. Pedro Balduque FeIrer ....•• ,.
O<:jP. dfl Ultramar I .
» » 2.250 }) 2.250 » Deeción de Bili- Oaplté;n gene;'al da Va·
T. Coronel.,
. . j leuma.
» Nicolás Soro Lifante .•....••.. » 780 780
P1U,Ul. • • . • • . • • • • < '
:¡,
1
» » Irlem ............ lI.J¡>Ul tle Castilla la
Otro ........ » Jo~é ~let1ina Holdán ........•. ) 0~0
N'1f'va.
omandaute. Euiogio Fmn:\ndez V,turre .•..
» ~ 5:30 » Idenl ... , ., ....••. Uelü üel Nort.e.
}) 310
tro ..•...•. » .¡ IlSUllO 'García QuirÓEl Móndez ..
» l' » 31\1 l' ldUrl ...••... ' •.. , Uell1 de G:t\kia.
>tro .....•.•
) » 000 » 500 » ldem .....•.•..•.• Telero de Catalufia.
» Juan Calero Ortpga ...•..•.•.. ) » 675 G7Í> Idl'lll ....... , .....
tro ....•... » Fl'oíláu Ft-rnándeil Borrás .. , .•.
» j) Idelll de Casulla Viejl\
~
"
278 » 278 l> 1 er BÓn. reg. InLa
, S' ... Id el~ ',e, lel11a ..•.... ! em el N'íl'te.
tro ........ » Enrique Fernández Luna .••...
e" j:\ de UJt'Ulll'lr . la
» » 520 » 520 ) I::)N:c:ión de Fili. Id,'!!] de Castllla
'apitán..... » Fl anci"eo Llotg(~ Fl'rrán " •••.. 650 3:~5
' pifIas ............. \ l\ueVtt.
tro ........ » .1IUUl Bneno Can; billO .
» » !)75 » I,h-m ....• , ....... Ill em eh, Catalnfia.
tl'o ........ » Julio Pél'ez 1l1al'tinez .. :: ::: : : :
» » 310 » :310 » hJ;\I11 ••••••• , ••.. 1Id!'IIl (le V¡üe¡WIl\.
» » 278 » 278 ,> L e:r B\)~l. rt·~. InLlt¡
tro .••.•••. » José GOllzález FE'l'nán(}(iI ...••.
de Asm ...... " \!:lem c;o Catall1tia.
» » 170 » 170 » ldew i,l. de Sun Fer-
Blindo........ , ., I(lem tie OaUcia.
.er T.te E. R. l) Eloy Pél'ez Muíi0Z .•. , ••••• , .. » 200 200
\CII,Í" ,l(~ U! t ¡¡: lll" 1/ .
» » lJ 1 1::J",:cion (le Flli·¡Ideln de Catll,lufí.<.
tro ........ Pl\ b10 An!lnríRs Gurcía .. , •..•.
IHllas......... ' \ .
» 150 150 \1.ür B"u. lego hlf.a\rdl'lll de C'\l!Itílla la» ,) » »
tro ........ » Pedro Plaza Ckll.I~~ltte ••. , •• , •. 20(\
¡ (le SAn (~ll\lltín. • NutJva
» » » 200 » bOIl. Pl'o\'i~iol'al clt,,\
Pllt'.t •.' I!tW(), a... Ldem de Aragün.
.er teniente. 1> José I.izano Sánchez .•..•..•.• 400
nón. ü{',Yt.(.¡'X1H)l.it~Íl..-~
» » » 400 » IJlll'io á Filipinus, ldP.Ul de Valerwia.
.0 T.tc E. B. » Miguel L.spez Rodríguez••••••. 54.0 180
mIIll, 8 . .• • .• )
:~ » 720 ,) l.ar 1~0n. l'e;.!'. Inf,"I
tro ......... » Adrián GOllzáleL Gorda•••....
de EX'\(H!lI1.l1mt. 1,1011\ c1ü Al,oaJuda.
100 » » 'j 100 » 1.[,'ll1 Ít!.. ti", CI,~t;'ln'r.i"'1ll de CusLiUa la
tro .•.....• » Hprnesio Nlíñel'. Mt'chero •.•••. 440 150 590
' NueVit.
trQ,. t., •.• » J f,¡Bé Bánchl'liI Macias •...• , •••.
» » » Il('m íJ. de León .. [d"m.
542 25 » » 642 25 Iúem id. Priucel.'a., Ielem de Andalucía.
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Por Por dep6sito \ ~mMon,", TOTAL liquidlld ras de losasignacionos de. nsigna.cione~ cuerpos ó dependencias Autoridades
,Glases NO:Th!BRES en '1ue que hau
ICts. I~~ ftwron dopo8itadllS emsado las instaneiasPesetas pesetas Pesetas Gts. dichas eltutidades.
I
I
l 1Bón. Caz. de Mérida .CaT;itani!l. ~:a.:. de Cas-2.0 T.tc'E. R. D. Paulino Gandil1ger Ripa •••... 325 » » » 32[, ~ lH1Ul. 13 ••.•••• . Ulla la VI"Jll..
Otro ..•••.•. » .TI'sé RodrÍl!:uf'z Bllrgf's ...•••.. » » 200 » 200 l> \Io1.,m id. Cli.diz, 22. [dero de Valencia.
Otro .....
"
~ Matiano Martü"ez Abad ...•... 1.4.00 » 16\) 50 L5\)6 50 Idem <le Ant"qu~r!l
PeniuslllH, 9.... Idem de Arllgón.
tuja de Ultrantllr\ .Otro•••••.. » Esteban Rubio ~Íasides .•••••. :. » 200 » 200 » '~~ccicn de Fili- Idem de AndaluCl!l..
Caballería.
P'""'.. ·.. ·.. ····1
Otro........ D. Francisco Pérez Sáiz ...•....• l} » 175 » 175 » Idero ............. Idem del Norte.
Artillería.
Otro•.•• _••• D. Gahrif'l Navarro Jiménez....•• » », 100 » 100 » T,Iero .••.•.•.•.•.. Idl:'m de Andalucia.
O~ro ........ ) Rafael Jiménez Ferrer......... » » 200 » 200 » [<lem ..•....•..... ldem.
Ingenieros.
O.ro........ O.Manuel Pérez Carbonell ••...•• 300 » » » 300 » l,er Bón. del 4. oreg.IZapo Mi"""O'",:. Idem.
o
AdminístraciÓn Militar.
{caja de Ultramar/
O.ncial l.o ••• D.FranciscoSalomónToro González » :t 200 » 200 » B,:cción de Fili-~Idem.
pInas ...•...•...
Sanidad Militar.
Méd.o mayor D. Pedro Cnrdin Cruz •••....•... :h l> 515 » 515 » Illem ............. Idf'm de Castilla la
, Nlleva.
Métl.o 1.0 ••• l> Bartolomé Ram(\nell Miralles .. » » 93'7 50 937 60 Idem •.••......••. 1I1om de Balf'ares.
Farm.o 2.°... » Ciro Benito del Cafio .•...•... » l> 125 l> 125 l> Illem ...•....•.... ldem del Norte.
Cuerpo Eclesiástioo.
Ollpcllán ~.o D. José Atienza :Moya •.•••••••.• '700 » 290 » 1.000 » Idem .. _, ......... P!'ovieario genernl Cnll
trense.
•
Madrid (j de abril de 11l00. AZOÁRRAGA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr,: La Reina Regente del Reino, en nombre
do su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la cla.ificución hecha por esa Junta Consultiva, dR que V. E.
dió cuenta á este Ministerio ~n 27 del mes anterior, y en su
virtud declnrar aptos para el ascenso a los coroneles ~e la
Guardia Civil comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. José Murciano Morales y concluye con Don
Eugenio de la Iglesia y Carnicero, los cuales reunen las con·
diciones que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1900.
AZCÁR:l:tAGA
Seríor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Sefíor Director general do la Guardia Civil.
Relación que se cita
D. J'osé l\.fmciano M01·1l1€'s.
» Joaquin AgUHdo Na\"ul'ro.
» Ji"lll'iquc Gulindo y Cllstán.
:1- Slllltitlg'o IzoClrd y Cllmpoy.
» Franciseo Bl'lItóni'l Curl'll.
» :E:ugf'nio de la Iglesia y Carnicero.
Madrid ede abril de 1900. A'ZCÁRRAGA
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S:mOCIÓÑ DE ADUINISTItACIÓN l4ILI'I'A'Et
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eHte Mini.terio en 18 de enero último, acompañando el ex·
pediente instruido tí. instancia del vecino de esa capital Don
Francisco López de Vergara, solicitando indemnización por
los desperfectos que se suponen causados en una casa de su
propiedad, á coneecuencia de la trepidación producidll por
los disparos de los cañones emplazados en el fuerte Almeida;
y con pre,~encia del resultado que arrojan las actuaciones,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beina Regente del R0i-
no, se ha servido desestimar dicha instancia, por carecer de
derccho á la indemnización solicitada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de abril de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las if?las Canarias.
Sefíol' Ordcn~tdol' <le l)ugos de Guel'rn.
:MATE,RIAL D.E ADMINI5Tl~ACIÓN MILITAB,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto de
-D. O. nmn. 75 8 abril 1900 10~
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AzOÁRRAGA
AZCÁRRAGA
SECOIÓN DE SANIDAD :MILITAR
SERVICIOS SANITARIOS
Excmo. Sr.: Conslgnándose en real orden, comuni('adl\ .
por el Minil'terio de la Gobernación en 21 de marzo próximo
pasado, que se obtengan los datos relacionados con los dos
cuestionarios referentes al paludismo 01 España, que á con-
tinuación se insertan, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien disponer que se
faciliten por V. E. á este Ministerio los datos mencionadofi
en los cuestionarios de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos_ Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1900.
eeñores Capitanes generales de las regiones, islas'Baleare. '1
Canarias y Comandantes ~enerales de Ceuta y Melilla.
CUESTIONARIO formulado PQr la Direcci6n general de Sani-
dad el~ la ci,'cular dirigida á los Gouernadores de las prOVitl-
cias, pam el cumplimiento de la ley de 80 de enero último, "ela-
tiva al paludismo.
1.0 Fuentes de paludismo existentes en esa provincia.
(pantanos, lagunas, charcas, acequias, ete.)
. 2.° Regiones de la provincia en que más dafíos produce
el paludismo.
3.o Epocas en que eFl mayor el desarrollo palúdico.
4.o Generos de cultivo en las regiones ,más castigadas por
el paludismo.
5,0 Cauces ó acequias destinados á riegos ó empl'eE'fiS fa.
briles ó industriales, su pendiente máxima é influencia de
ella en la salud pública.
6.° Relación existente entre las épocas de mayor desarro-
llo del paludismo en esa provincia, y las épocas de sequia Ó
lluvias.
7.° Vientos dominantes en las regiones que tienen asien-
to los focos palúdicos. .
8.° Propagación de las afecciones pulúdicD.s á regiones ó
pueblos que carezcan de aguas estancadas ó pantanosas.
9.o Morbilidad y mortalidad debidas al paludismo en e!u
comarcas.-El Director general, Dr. Francisco de Corte.
jarena.
CUESTIONARIO formado por la comisión ponente nombrada
pOI' la Real Academia de Jl;Iedicina, en cumplimiento de la ley
de 30 de enero del co'Tiente año, sobre extensión del paludismo.
(a) Lugares pantanosos que existan en cada distrito mu~
nicipal, con expresión de su superficie y profundidad.
(b) Si consisten en charcas, lagunas, albercas, arroyos ú
otra variedad de aguas estancadas.
(e) Si estan siempre estos lugares inundados ó se desecan
en cie!tl1s épocas del año, y en este último caso, si la deseca-
ción se prod uce por evaporación ó por filtración de las agua.
á través del suelo.
(d) Naturaleza de las aguas encharcadas; si !on dulc4'8 Ó
saladas Ó estan mezcladas unas con otras; su estudio fisi<lo_
químico y bacteriológico.
(e) Naturaleza, elevación y accidentes de los terrenos pan-
tanosos, Dibujos y planos. Si son propiedad del Eatado, de
la provincia, del municipio ó de particulares.
(/) Vegetulel3 1.1 otras materias organicas contenidas en loa
lugares pantanosos y en sus aguas, y condiciones ue eatQ~
materias.
(g) . Terrenos de cultivo abandonados, su naturale!tl y pro..
fundidad de la capa. vegetal. Si haoy t~l'r~n'Os h:ú.l\\e~QlS tU-
btertoH po~ (l¡¡;pae seQaa,
, .
ÁZOÁRRAGA
Seflor...
Oirculcw. Excmo. Sr.: Con motivo de algunas consul·
tas acerca de la interpretación que debe dar¡;e al arto 6.° de
la real Ol'den de 3 del actual (D. O. IiÚm. 74), y como quiera
que el espiritu de estu disposición no puede Ber otro sino
el de que en las unidades orgá.nicas sólo figure el personal
que corresponda y no el que se halla agregado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que, además de las unidades citadas
en dicho artículo y por lo que se refiere á los regimientos de
reserva, sólo se reclamen en los extractos de revista de los
mismos, los haberes correspondientes ti los jefes y oficiales
que constituyen su plantilla y á todos los de la escala de re~
flerva retribuida que á ellos estén afectos; cesando, por lo
tanto, de comprenderse en tales documentos al personal de
la escala activa que pudiera estar agregado, el cual pasará á
figurar en las nóminas del «personal de excedencia ó de
reemplazo),·y al que de dichas escalas se halle desempeñan-
do algún destino ó comisión, que asimismo pasará á perci.
bir sus sueldos por el capitulo que proceda según el oargo
que desempeñe.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
7de abril de 1900.
lBefíor Capitán general de Andalucia.
PRB~SUPUESTOS
895 pesetas, formulado por el parque administrativo de Éci-
ja, para la colocación de un toldo de lona en el patio prin.
cipul ele aquel establecimiento, con el fin de preservar los
almacenes de las altas temperaturas que durante el verano
se dejan sentir en dicha localidad.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MIt-
drid 6 de abril de 1900.
Excmo. Sr. : No pudiendo seguir prestando servicio uno
de los carruajes modelo 1893 que utiliza en esta corte la pl'i-
mera compañia montada de la primera brigada de tropas de
Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha ten~do a bien disponer que
por el parque central de campamento se entregue á dicha .
compañía un carro del mismo modelo de los en él existentes,
en substitución del que ha quedado inútil.
De real orden lo digo á V. E. plU'R su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
TRANSPORTES
Oit·c«la,'. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen sunom-
bre la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
qUe desde esta fccha dejen de remitir á este Ministerio, los
Capitanes generales y Comandantes generales, las relaciones
mensuales de transportes de personal y muterial efectuados
por cuenta del E&tado, á que hace re·ferencia la real orden de
l~ de diciembre de 1891 (C. L. núm. 483).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
. IUlUplimiento. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
I de abril de l{}QO,
AZOÁRRAtM,
© Ministerio de Defensa
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(l!) Género de cultivo de los término'1 mllnicip[l,les <,n que
existen pantanOEl. Si hay bOBq'le~, j:'r,1illes ó c(lificios que
puedun influir 0n la transmisión del paludismo.
(i) Si las aguaR puntnllOí'fi8 se emplean pura bebidlt ó para
fines agrícolas ó in<1uf:ltrinleE'.
(j) Destino ó aplicución de Jos terrenos palúdicos.
(k) Longitud., latHuü y altitud de los lugares pantanosos.
Temperatura máxim:l., mínima y media anuales, y de rada
e¡.tuci6n. Vi('ntoFll'(·ina:lt~s. IIume':¡ad, díns de lluvia y can-
tidad de agua llovidu. E"tuJio químico y bantoriológico del
aire.
(l) J;:;staciones ó épocas dd año en que se manifiesten los
eflctos di,;l paludh:mo.
(m) Si se han observado manifestaciones palúdicas como
consecuencia de remociones de terrenos, desmontes, tprra-
plenes ó nuevns edHicaciones.
(n) Industrias ó trabajOS á que se dedican lo? hahitantes
de las regiones en que reina el palutlismo. Medios que em·
plean para deE'embarazHrsl\ de los residuos industriules.
\ (o) Arca á que alcanza la -acción palúdica.
(p) Mllniftsül.C'lones morbosas del paludismo; formas le-
ves, gruves y pernieiosns; proporción entre unas y otras; si
se pn-"lfmtall con cm'tícter ef't:wion¡ti Ó permanente; si adop-
tan carácter endémico ó epidémico.
(q) Efectos eh"l paludismo en bs animales domésticos y
en :a riqueza ngrbola.
(1") ,C"nf'o de poblución dur:mte la últim'l, décl!(h de los
AYl1utr'lmif'lltos donde rt'ine el paJndLrno. Edermeda.les
mús COIllUllcS, mÚl·t:üitltt·j g,l'leral con expresión de sus
caua~ls.
(s) Higiene de laH pohInciones en que exii"tEl el paludismo.
?:1l'dios que se hun (;jn.plNtt!O VOl' luf! f.ut,oridn 1(11'1 Ó por los
particulál'es pnm c(llllhatirlo, y re¡;ultlldos obtenidnr;.
(t) Procf'dinJÍentns qlW 1'0 t'OUf'i,lenm má.; ad(cuados para
l:1Ull('Ur lOfl te1'l'l:'no~ ptl.l1t:mosos, f:H"gún la naturuleza y condi-
cione/;) de e:,toH t('lTenO(~ ('11 <'ada ]nculidnd.
(l(.) I~p(¡cas más favorllblo;4 para pror.od"r tí IoF, en!'lnyoFl do
ranpam:ellt(y, ya por medio de plalltJciollea Ó cultivos apro-
piHc1or:, df'f1ngües, eneouznmiento de ríos ó arroyos, ú otros
modios análogos ó dil'tilltoS.
(v) Mapa de los terrenos pah'ldicos, comprensivo de una
pro'\'Ínela, partido judichü (¡ zona de l1lguna extensión.
(x) y ademas, cuanto;; particulares so coni.'ideren l~ecesa.
ríos ó convenienteH pum que la Heal Academia de ,Medicina
de M_adrid, pueda dar cumplimiento en todaB su¡=; partes á la
le,y de hO de enero del uño corrh'ute, :r rletermimtr, como en
el art, 1,0 de dicha by se preceptúa, las fuentes del pnludiblllO
en Eflpafíu, los dfl,Ííos que cuusa y los remedios mas upl'opia.
dOB pal'll combutirlos.-:Madrid :J de mnrzo de 1900.-El Se-
cretario 1lerpetuo, Dr. Manuellglesial:l y Diaz.-Es topia.-
El Director general, Dr. li'l'tu;ci¡>co de Corte,jarena.
Madrid 6 de ubrll de HJOO. AZCÁRl'tAGA
IIOCIóN DE JUSTICIA l' DEREOHOS PASIVOS
l:~DUL'J'O,'3
,E;:;omo. Sr.: En "\'il:l,n de la infoitl.lllCin que cursó V. IJ). ti
este MillÍt.;tl'rio C.011 fiU escrito dI') 10 de eltül'O próximo 1>11.~a(l()1
promovidn por el CUlltllltltlo ~;n el p()llul \tI; Umta, Ramón Al·
caraz Ten..iero, en púp]ica d~\ iw.lutto <le h. ¡lIHiU qlle ex1;ingne
ó que se le conmute por otra m('nos gr¡IY(1, el Hey (q. V. g.),
yen I!JU nOUlhro la Hoina Rtlgel'l.to dol Heiuo, de COltformidad
l'On lQ e¡g:pu~ito po!' V. :W. fl,Q. Snc.ittldo e.::crit'Q ,y por el Oon-
© Ministerio de Defensa
¡'-C'jo Suprelno de Guerra y Mnrina en 28 de marzo último, se
h~t sC'rvido desestimar lit pretc1l3ión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
SerlOr Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrft, y Marina.
Excmo. Sl\.: En viBta de la instancia que cursó V. E. ti
éste centró con escrito de 19 de enero próximo pUE'ado, pro-
movidn por el confinado en el pennl de esa plaza, Mariano
Casao Sevilla, en súp1ica de indulto del resto de la pena quo
se halla snfriellfl0, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Re¡rcnte del Reino, de conformidnd con lo expue~topor V. E.
en su cita[l~.escrito, y por el Consejo Supremo (le Guerra y
.Marina en 28 de marzo último, se ha servido desestimar la
prett'nsión del r6current~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA.
S"ñol' Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PAGAS DE 'rOCAS
Excmo. Sr.: En vMlt de la instnneia promovi<1a por
n.a Marin y D. Luciano LÓ!le2 de Lerena y Garcia, huérfanos
de las }JJ'ímel'aR nupcias del c:omnn¡]:Ulte de Caballeria D. Lu-
cimlO, en f'olicitud do que EO les abonen laR lJugas de tocas
qlle les fueron coneedi,<las por real orden de 3 de juJio do
1~91, y no han porcibi<lo porqne eran menOl'rs de edad; re-
~mlttlnJo en cft'oto qne las reÍf'ridH8 pugas fueron otorgadas
á los l'('currentC's por la citadu Eobetana resolución, en la que
se declaraba se hiciese el abono por lus oficinns de Adminis-
tración Militar dd distrito de Cataluña, por mnno de la per-
sona que h'galmente les repn'sentuse; reBultunüo que con
posterioridad á la coneeeión, D.a Dolores Chiquero Soler, ma·
dl'flstra de diehos huérfunoF, re,'unió protentliendo que .se le
autorizHse para cobrar d beueficio á nombre de los mismos,
y por real orden de 5 de mayo de 1892 le fné desestimada su
demanda; resultando que la huél:funa n.a Muria, por sí yen
representación de su hermano, solicita ahora se les satisfa-
gan las mencionadas ]Jttgns, alegando I:'er mayores de edtid;
}>t:'ro eomo el art. 19 ue la lt:y de contubilidad de 25 de junio
d0 1870 precl~ptúa terminantemente que todo crédito contra
t:l Estado, cuyo reconocimiento y liquidación haya de,jado de
solidtarse con ht preseutnción de los documentos justificati-
vos dentro ele los cinco f!ños siguienteA, quedará prescripto,
el Hey (q. D. g,), yen Sil nombre h\ Reina Regente del Rei-
n", de acuf'l'do con lo informado por el Oonsejo Supremo de
Gnerra y ,Marina en .15 de marzo último, lilC ha stll'vido rosol·
ver Ae manifieste ti los interel:1ndos que no existe medio hábil
dl~ J:iHler nccedol' tt HU solicitud.
na real ordon lo digo ti V. l~. para su conocimiento y
demás (·:feetoH. Dios gUl~nh.l tl V. lil. muchos afios. Ma.
drid () de nb.ril de 1\)00.
AZCÁRRAGA
S€iñur Capitán general de Cataluiia.
Sefi.or Presidente del Oonlieto ~upre;mo de Guerra y Marina.
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PENSIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña rilaría Leonor Ortiz y Rossi, viuda del coronel de InInn·
teria D. Ricardo Salamero Yepes, en solicitud de pE'mdón
del 'fr~or(); rCfltütandn que por rrttl orden de 12 de diciemhre
de 188\), fué confl(~dida á la recurrente la pensión de 1.650
pesetttd anuuleEl, conforme ti, 111 tarifa al folio 107 dlO,} rflgla-
mento del Montepio Militnl', y la interesada pretende ahora
que 1'0 le hnga nueva declaración, con sujeción á la ley de
25 de junio de 1864, fundándose para ello en que su citildo 1
esposo a1canzó el empleo de cspitán antes del decreto l('Y de I
22 de octubre de 1868; mas como la real orden de 4 de julio
de 1890 que autorizó para tomar en cuenta como sueldos re-
guladores los disfrutados por los causantes con posterioridad
á la f\?cha de dicho decreto, no había recaido al13er resuelto
este éxpediente, no pudo señalarse pensión del rresoro; y
como, por otra parte, en 1'e111 orden.de 8 de febrero de 1892
se dec1aró que la citana de 4 de julio de 1890 no podía tener
aplicación á las familias de los causantes fallecidos con ante-
rioriuild, que tuviel'Un ya reconocidos por acuerdos firmes y
ejecutorios los derechos de ,iudedad y orfandad que con·
forme al reglamento dell\Iontepio habia cOl'l'espondido, el
Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 12 de marzo último, se ha servido desestimar la.
instancia de la referida interesada, por carecer de derecho á
su pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáfj efectos. Dios guarde ¡i, V. lJi. muchos años. 1\1a-
drid () de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor CapitAn general de Valencia.
Señor Prc"itlente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Rl'gente del Reino, dc acuerdo con lo informado por el
.Consl"jo Supremo de Guerra y Marina en 22 de marzo último,
ha tenido á bien conceder tí D.a Francisca Palacio Loserre, en
concepto de viuda del teniente coronel graduado, comandan·
te del Cuerpo de Ef'tado Mayor de Plazas, retirado, D. An-
tonio Canalejo de Mena, la pensión anual de 1.125 pesetas,
que lo corresponde como comprendida en la ley de 22 do
julio de 1891; la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca en dicho eitado, por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas, á partir del 11 de mayo
de 1898, siguiente dia al del óbito del causfl.nt0; habiendo
resuelto á le vez S. M. con arreglo á la ley de presuptlestos
de Cuba de 1885·86 (O. h núm. 2(5), y teniendo en cuenta lo
determinado en el real decreto de 4 ele abril del añ€> pró.
ximo paE'ado (D. O. núm. 75), que la recurrente tiene dere-
cho, c1(;sde la propia fecha 11 de mayo de 1898, hasta el 31 de
dicie))}bre del mismo año, á la bonificación del tercio de la
refel'ida cantidad, importnute 375 pesetas, que le será aho-
nada por las cajas del :Mini::;terio de Ultramar, '1'(801'0 de Cu-
ba; debiendo qnednr Bujeta It lns diRp0f'iciones dictadHf' por
el Mhisterio de I:1acicnc1t1., rE'spcdo á las pensionistas que re-
siden en el o:xtrtUljcl·O.
1)0 real orden lo digo á V. In. ]JIU'U RU conocimiento y
dem!ls efectos. Dios guurÜtl á V. lj). muehos afias. Ma·
drid Gdo ábril de 1000,
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presid~nte del Oonsejo Süpremo de Guerra y .Marina.
© Ministerio de Defensa
IJ.:xcmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
crato de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad eOlllo.expuesto por 81 Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina cn12 de mnrzo último, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre 1:1 Reina Regente del Reino, ha t0nidb á bien disponer
que ¡a pensión anual de 600 pesetas, y la bonificación del
terc:i() de dicha cantidad, ó sean 2(0 ptsetas, abonable esta
última por las eajas de la isla de Cuba, que por real orden
de 8 de enero de 1898 fué concedida ti D.a nIaría Josefa Go·
gOl'!.tt y Gómez, en concepto de viuda del comandante gra-
dUH(10 , capitán de Infantería, l'etirado, D. Manuel Cautelar
hi':'l'rt, se acumulen formando nn solo beneficio, importante
SOO pesetas anuales, que desde 1.o de enero de 1899 se abona·
rá á la interesada por la Pagaduria de la Dirección general de
Clt·s','s Pasivas, interin permanflzca en su referido estado,
prevIa la correspondiente liquidación; debiend9 quedar su-
jeta á las disposiciones dictauas por el Ministerio de Ha-
cienda, respecto á laspensionistas residentes en el extranjero.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efecto!? Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iaddd
ü de abril ele 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de marzo üItimo, ha
tenido á bien conceder á Luisa Antoñanzas Ramos, en oon·
cepto de viudt\ del capitán de Infantería D. Miguel Hel'l'ero
Rodrlguez, la pensión anual de 625 pesetas, que le correspon-
de s"gún la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la
cual pensión se abonará ala interesada, mientras permanezca
en dkho estado, por la Delegación de Hacienda de la provin.
cia (~O Zaragoza, desde el13 de octubre de 1898, siguiente dít\
al dd óbito del cansante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de ahril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y JIr1al'.inl!l.
Excmo. Sr.: IDn virtud de lo determinado en el real de.
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
:Marina en 23 de marzo último, el RéY (q. D. g.), Y en su
nom~)re la ReiDa Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 625 pesetas, y la bonificación del
teJ.'cío de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abonable
esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por real al'':
den de 3 de ahril de 1899 fué concedida á D.~ Paulina Ferrer
Miyaya, en concepto de huérfana elel capitán de Infantetia,
rctÍl ndo, D. J'osé lJ'errer Badia, se acumulen formando un
imIo beneficio, importante 833'33 peseta¡:¡ anuales, que desde
1.0 (~() enero de 189\) se abonará á la interesndtt por la Pl.ga-
I1mh de In Dirección geueral de Cla~es Pneivas, ínterin pel'-
tnanezc:t l!n su l:dorido estado, previa la corre;"pondiellteli-
quj,lJcióll; debicl'l,(10 quedar gujeta ¡\, las disposiciones dicta.
<lUlO por el Ministerio de Hacienda, respeoto tÍ las pensionis-
tas residentes en el extranjero.
De real orden lQ dig-o á V. E. para llU (i'ol:J,Q'cimiento y
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AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Oonsej~ Supremo de Guerra y Marina.
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta, sexta, Réptima y octava regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Cayetano Abe-
gel' Rey y María nIoral Beltran, y termina con Fernando Vega
Vega y Dolores Albendi y Gonz:ílez, por los concf'ptos que
en la mü;rna se indican, la¡.; pensiones anuales que se les
seflttitll1, como comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresun. Dichas pensiones deberán satisfacerse' á
los interesudos por las Delegaciones de Hacienda de las pro·
vincias que Be mencionan en la susodicha i'clación, desda
las fechas que se consignan; en, la inteligencia, de que los pa-
dres de los CtlUr,<tmtes disfrutarán del beneficio en coparti-
cipación y sin necesidad de nueya declaración en favor del
que sobreviva, y las viudas mientras conserven su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de abril de 1900.
<.1ad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina 6n12 de marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien disno-
ner que la pensión anual de 375 pesetas, y la bonificu;"ón
del tercio dc dichacn.ntidad, ó sean 125 pesetas, abonable lsta
última por las cajas de la isla de Onba, que por reales órde-
nes de 26 de marzo y 18 de diciembre de 189':1: fué concedida
á D.n María de los Dolores Garcia Cabello, en concepto de
viuda del pximer teniente de la Guardia Oivil, retirado, Don
Timoteo Santos Oabia, se acumulen formando un solo be·
neficio, importante 500 pesetas anuales, que desde 1.0 de
enero de 1899 se abonará á la interesada, por la Delegadón
de Hacienda de la provincia de .I\1alaga, ínterin permanezca
en su referido estado, previa la correspondiente liquidación.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1900. .
AZ-CÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva..
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Bxomo. Sr.: len virtud do ]0 determinado en el real de-
.r~to de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de COnf0r111i-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, <.1e acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo ~uprémo de Guerra y Marina en 23 de marzo último, ha
tenido á bien disponer que la pensión anual de 625 pesetas,
con más el aumento de dos pesetas por una, ahonable por
las cajas de Cuba, que por real orden de 18 de septiembre de
1894 fué concedida á D.a Amelía Martíne~Rodríguez, en con-
cepto de viuda del capitán de Infantería, retirado, D,nIa-
nuel Ufano Seguí, y que en la actualidad se halla yacante por
haber fallecido dicha pensionista, sea transmitida á ¡-¡us hijas 1I
y del causante D.a América, D.a Africa y D.a Amella Ufano y S - e 't'
Martinez, á quienes corresponde con arreglo á la legislación enor apl an general de Andalucía.
vigente; la cual pensión se abonará á las interesadas, por par- Señor President9 del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
tes iguales, y mano de su tutor D. Manuel Díaz Mejías, por
las cajas del Ministerio de Ultramar, Tesoro de Cuba, á par·
tir del 11 de diciembre de 1898, siguiente día a1del (¡bito de
su referida madre, hasta el 31 de diciembre del mismo
año, en que por virtud de lo determinado en el real decre·
to de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
las repetidas interesadas continuarán perCibiendo la susodi·
cha pensión en el mismo expresado importe de 625 pe~etas,
con solo el aumento de la bonificación del tercio de esta .can-
tidad, que acumulados ambos beneficios, forman un total de
833'33 pesetas anuules, que desde 1.0 de enero de 189\), se
les sutisfará por la Pagaduría de la Dirección general de CIa·
ses Pasivas, ínterin permanezcan solteras, previa la corres·
pondiente liq.uidación; acumulill1dose la parte de la que
píerda su aptitud legal en la que la conserve, sin necesidad
de nueva declaración, y debiendo quedar sujetas alas dispo.
siciones dictadas por el Ministerio de Hacienda l'especto á las
pensionistas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M.nddd
8 de abril de 1900.•
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán ge~eral de Oastilla'la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Marina.
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RE'rmos
Excmo. Sr.: El RfY (q. D. g.), Y en su nombrQ In Rei.na
R(,gente del Rrino, de acnerdo con lo informado por ese alto
Cuerpo en 21 de marzo último, y con "ujf'ción á lo c1iflpueilto
en el real ileereto de 4 de.abril de 18~9 (C. L. nlÍm. 67), ha
tenido á Lien resolver que la real orden de:33 de marzo da!
miFmo año (D. O. núm. 67), por virtud de la cUlllfué conce·
dido elrEtil'o paro. I\Iontoro (Córdoba), al primer teniente de
Infantería D. Manuel León y Domínguez, quede ampliada en
el concepto de que el sueldo do 37'50 pef'etas 111eu1<u:,les que
por bonificación del tercio le corresponde por servidos en
Ultramar y le fué señalado en la mencionada real orden, le
sea f<atif'fecho por la Caja del Ministerio de Ultramar, con
cargo á las atenciones de Cuba, desde 1.0 de mayo de 1898,
siguiente al de su haja en activo, hasta. fin de diciembTe de
1898, en que cesa el interesado en el disfrute de dicho bene-
ficio, con arreglo á lo dispuesto en el arto 1.0 del real decreto'
citado anteriormente, quedando subsistente el sueldo que en
la cuantía de 112'50 pesetas mensuales le fué consignado
por la Delegación Je Hacienda de Córdoba sI concedérsele el
retiro. .
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1900.
AzCÁllRAGA
Seíío~ Presidente del Consejo Supremo de Guerrá y l\Ittrina.
Sellor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yfin su nomhl'e la H-rina
Regente del Ueino, de acuerdo con lo informado }JOl' el Con·
sejo Supremo de Guorra y Murina en 27 de marzo último, ha
tenido á birn confirmar, en uefinitivH, el señalamiento pro-
vif'ional de haber pasivo que Ele hizo al maestro de tl'ompetttB
de CabnJleriu J:'rancisco Cornejo Casado, 01 COIHle!~erle el retiro
para V lllladolid, •según real orden de 23 de diciembre pró.
ximo pnsuuo (D. O. núm. 287); a~ign:indole los 40 cóntimos
del sneldo dd capitán, ó sean 100 peséÍas al mos, que lo
corr('spond(~n por sus años de servicio.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muohos aflOS. Ma-
drid 6 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Seflor Capitán general del Norte.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-+-
S!CCIÓlr DE ASUN'l'OS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ~~ este
Minist<'rio ('on E:tl oflcio de 23 del anterior, promovidrt por el
llllr~ento de14.oregimiento de Zn plldores l\1íllu llúres , Federico
López Ballesteros, en lOúplicn <le PCWdÓll por acumulaoión de
tres (:ruccs del1lérito l\lilitllr con distintivo rojo quc pOl'eCJ,
el H..y (q. D. g.), Y ell IOn lIombre In Heintl l1qi:(·nte dd
Reino, teniendo en cuento. lo dispursto en elllrt. 4U (101 )'C-
glumfuto de la Orden, se ha servido conce<lcr al )'C'currclIte
la penf:lión memmal de cinco pesetas, que le cOlTespondo por
~l exprl'sado concepto. .
De real oJ:den ~o digo á V, E, para su conocill).iel).to y de·
© Ministerio de Defensa
mM erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1900.
AzdRRAGA.
Scñol' Capitán gE'nernl de Cataluña.
Señ\.lr Ord.enador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la inRtancia que V. E. cursó á este
Ministel:io con su oficio de 16 de marzo próximo pasado,
1Jromonda por el cabo de la Comandancia de Ciudad Real
José Jimónez Blázquez, en súplica de pensión por acumulac
ciÓll de tres cruces del :Mérito Militar con distintivo rojo que
po~eG, una de ellas pensiona.da. con 2'50 pesetas, el Re.y
(~. D. g.), Yen su nomhre la Reina Regente del Reino, te·
menda en cuenta lo dispucsto en el mt. 49 del reglamento
de In, Orden, se ha servido conceder al interesado la pensión
mellsual de 5 pesetas, que le corresponde por el expresado
concepto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
má¡;; efectOEl. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de ubrü de 1900.
AzCÁRM,<U
Señor Director generrcl de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: Vista.1n insta.ncia, que V, E. CUrsó aeste
~1inj:-t(ol'io con EU (>fieío de 23 de 111:1rZO próximo pasado, pro-
mOVida por ,,1 cometa d...1 regimiellto Infantería de Zamora
llÚUl. 8, ~~nigno José de la Iglesia, en súplica de pen¡;ión por
ncumUlaClOl1 de cuntro cruces elel Mérito Militar con distin-
tivu rojo que posee, el Itey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regonte del HeillO, teniendo en cuenta lo dispuef<to en el aro
tienlo 4!:J del reglamento de la OJ'Clon, se ha servido conceder
ul r0Cnl'l'ente la pemiÍón menslllü de 7' 50 pesetus, que le co-
rresponde por el expresado.concepto.
. De real orde~ lo digo :í, V. E. pilra su conocimiento y de-
mas efect{)s. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1UOO.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de. Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la iD.Ftnncia que V. E. cursó á este
Ministerio con BU (¡ficio de H) de octubre último, promovida
por el soldado licenciado Eduardo Herrán Gabanes., en súpli.
cn de l'eli('f y Llbono, fuera de fiJas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin·
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Re¡xmte del Reino, Ele ha servido acceder á los deseos del inte.
resada, y oiF.pol1e1' que la referida pensión le S0a satisfecha
pOt' la Admilli~tl'ación E'f'p('cinl de Hacienda do AJava,
<1er,:do ('1. diu. 1.0 de ¡(.jbrero de 18UD, mes siguiente al de su
baj:¡ en el Ej6rcito.
De renl ordcnlo digo. ti. V. ID. pura sU conocimiento y
d¡~nJús e!PCLOB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 do (tDril de H)OO.
AzCÁRRAG.A.
Señol' Capitán general del Norte.
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CIRCULARES Y DISPOSICIO~n~S
ie la. Subsec:t'Gttl;:d~ y ~eooionGs d~ note 1J:illist~r;,o y d.o
bs Direociones g'9tLtll'(!tlea
Señor Capitán general de C::.;;;tilla In Vieja.
..
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó á ol;te
MinistE'rio con su e~ctito ~e 22 del anterior, promovida por
01 artillero licenciado Francisco Gallego 11ou!'igu6l';, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión memiUal ele
7'50 pesetas, anexa á. una cruz del Mérito I\1ilitar con uistin-
tivo rojo que posee, el Re)' (q. D. g~), Y en FU nombre la
Rpina Regente del Rf'ino; Se ha t'ervido ¡laceJ('l' á loa depeas
del recurrente, .r disponf r qua la ref<'riua pen¡;.ión le sea sao
tif'fechn, por la Delegnción de Hacienda de Salamanca, dt':>de
el día 1 o de septiembre próximo pasado, mes siguiente al de
su baja en d Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diofl guarde á V. E. muchos años_ Mil.·
drid 6 de abril de 1900.
Señor Capitán general de Andalucia.
de noviembre de 1891 (O. L. núm. 445), qllO las pensione8 de
('l'UCCS no vitalicias las disfruten los intereEtlc10s mientras Se
hallen presentes en filas y con goce de haberes, el Rey (qno
Dio~ guarde), y en su 110U1hro 11111eina Regente del Reino, SI)
ha Eervido d('.~estimar la in:,:tllllci:¡, del recurrente, por t'llr0cer
de dErecho á lo que solicita.
De rt':11 orden lo digo n V. E. p::u'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mudrid.
6 de aLril de 1900.
•...----------------------------~~---_._---
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eFta
1\1inisterio con su oficio de 2 del Rnterior, promovida por el
sold!ido licenciudoGuiUermo Gómez f'liiranda, en súplica dt3
relief y abono, fuera ele filas, do la pemión mensual de 7'50
pesetas, anexa ó, una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo qne p(I¡;:ee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, E'e ha se-rvido acceder á los deseos <1elre-
currente, y disponer que la re-ferida pemión le sea ¡¡r.tisfecho.,
por la Delegación de Hacienda de ~tLlamall(;a, desde el día
1.0 de enero próximo pasado, roes ~iguiellte al de su baja en
el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ti de abril de l~OO.
AZCÁRRAGA
eetior Capitán general de CastiHa la Vieja.
Excmo. 1::1'.: Yist!t la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 1G de febrero último, promovida
por el soldado licenciado Francisco Fort Bonet, en súplica de
relil'f y abono, fuera de filas, de la pent:ión mensual de 7'50
pel"et:i¡;, ill1exa A una cruz del :Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su 110mhre la Rcina
Regente del Reino, l'e ha servirlo acceder lÍ los deseos del re-
currente y disponer que la rf'ferida penf<ión le Eea satisfecha,
por la D~legación de Hacienda de Tarragona, desde el día 1.0
de febrero de 1897, mes siguiente IÜ en que ce::;6 de percibir.
la en Cllba y dese-mbarcó en l:l Pt'nínsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mÁs éectoR. Dios guarde 1\ V. E. muchos años. Madrid 6
de abril de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:Ministe1'io con BU oficio de 17 <1<"1 anterior, promovi,la por el
Baldado licenciado Pío García Chapa, en sÚlllica de rúlief y
ahono, fuera dc filas, de la pensióll mensual de 7'50 pesetas,
anexa á. una cruz del Mérito Militar con (li!;tintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Heina Regente del
Reino, se ha servido acceder á lo~ deseos del recurrentE', y
dispol1e-r que la referida pensión le sea satisfecha, por la De·
legación de Hacienda de Santauder, desde el día 1.0 de octu·
bre de 1899, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más dectos. 'Dios guarde aV. E. muchos años. :Madrid
6 de abril de 1üoo.
S3CC¡ÓN DE INFA~fTEIÜA
DESTINOS
Circulat·. LaR señores jefes de las Comisiones liquidado-
ras de los ct1~rpos que estuvieron en la isla de Cuba, so ser-
virán manifestar al de la Liquidadora del regimiento lufan-
ria de Simancas núm. 64, el batallón á que perteneciese el
soldado José Orbioso Ibarbi:l, que en el mes de septiembre de
1897, se encontraba en Gunntánamo.
Madrid 6 de abril de 1900.
El Jefe de la Sec~6ll,
EIl1'ir¡ue 00riM
,. .-
AZCÁRRAGA
!erior Capitán general del Norte. GECCIÓ~T DE .INS'l'RUCCIÓ;:r y BECLU'.rA!-&:IEN1\j
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la inf;\tallcia que V, E. cursó ¡\, este
l\Iinirltcrio eon su ofido dé20 de marzo último, promovida
por el soldado liccnciado Manuel Marin Alvarez, en aúplíca
de que se le abone venf-ión por acumulución de tres cruces
del Mérito Militar con distintivo rojo, dl'scle quc se le otorgj
lu última hustn que ohtuvo In liceneia l\usoluta; tcniendo en
cuenta que ('stas pensiolH's sólo tienen ckrecho. a percibirlas
los in(lividuoB á quienes se concedan mienu'f'lR permanezcan
en el servicio, según lo prevenido en el arto 49 delrf'glamento
de la OL'de~1 y e¡;¡t/;¡ndo diapuf:'sto en real ordl;lU (Jjrcular de 19
En "ista de la instnncia promovida. por el alumno de &¡:;n.
aca.demia D. José DihíllX Vljrgara, y (L 1 consent,imiento dd
representante de su familia que nCO!)1 PRllU, le he conco.:Iido
su sep!ll'l1CiÓll ele e~e centro de cns('únllza.
DiOR guul'lle á V. S. llll.whos nilO::!. Maurid 6 .de tibl'il
de 1900.
F.J Jefe de lt1, Secciól1,
Bll,-ique (le OI'OZCO
Señor Director lle la Academia de Ingelliero~.
.Excmo. ~ñor Capilan general de la qui.n~a región.
© Ministerio de Defensa
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LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. de 3 del actual, y del que en
copio. acompaña df'l médieo ,le H,[l acaoemia, he concedido
un IDes de licencia por f'llfermo, para Mudrid y Coruña, al
alumno de la misma D. Ginés D10nten y Martinez. .
Dios guarde á V. S. muchu:3 años. Madrid 6 de abril
de. 1900..
El Jefe de la Secci6n,
Enrique de O¡'ozco
Seilor Director de la Academia de Artillería.
Excrnos. Señores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
En vish de 10 E'olicitado por el alumno de esa Academia
D. Rafael GonztJez Monleón, y del cértificatlo médico que
acompaña á su ine-tunc}u, le he concedido dos meses de li·
cencia por enfermo para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de abril
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique de OroZco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
En vi:-:t::l. de la ins!ancia promovida por el soldado alum-
no d0 la l'rinwra Secdón del Colegio prtlparatorio militar de
T¡'lljillo D. Alfredo Lópe~ de Echar, y dl'! certificado faculta-
tiYO que acompaña, Je he eOHcNli.lo dos meses de pról'l'oga
ti la li,'encia q ne por el1ft~rmo dif'frntn en c¡::ta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. :Madrid 6 de abril
de 1900.
El Jefe de la Secci6n,
En:riq'ue de Orozco.
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
© Ministerio de Defensa
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Vicente Jiménez de Azcárate y Altimira, y del
certificado facultativo que acompaña, le he concedido un mes
de licencia por enfermo pura Zaragoza.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de abril
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmo. Señor Capitán general de la quinta región.
En vista. de la instancia promovida por el segundo te·
niente, alumno de eliJa Academia, D. Eliseo García Santos, y
del certificado facultativo que acompaña, le he concedido
prórroga de dos meseB á la licencia que por enfermo disfruta.
en San Sebastián.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid de 6 abril
de 1900.
El Jefe de 1& Seeci6n,
E1~rique de Urozco
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitanes generales de la qlSinta y 8extll
regiones.
En vista del escrito de V. S. del 2 del actual, y del que en
copia acompaña del médico de esa Academia, he concedi.
do 12 días de licencia por enfermo para San Sebastián, al
ulumno de la misma D. Antonio Sagardía Ramos.
Dios guarde á V. S. muchos años. :Madrid 6 de nbrll
de 1900.
El Jefe de 1& Secc!611,
Ellrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excm~s. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
reglones.
~~ ,,::-~:'o.bf'
BAJAS
ROTIGIA de las defuncioDes ie tropa ocurridas 611 el ejército de operaciones de la isla de Cuba, en las fechas que se indican, según participó el Capití'ln general de dicha Antilla.
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Ingl'njel'OS, Telégn.fos ••. : •...• ¡Roldado Benito Martfnez Arias............. Oa!'arrita Or~n!le .
ldelll Otro .......• Maunel MaTtínez Pu..Uo ...•••••.... Munilla Logl·lJño •.•.
INlIV'" " .•.• Otro....... I!;llJíllo Murtínez Ruddguez lUyera ()ronse .. '" •
1 f .' ~ ';lIttlllllaj¡;.ra•...• Otro Salvadur M\lralt<8 Muñoz ....•.....•. E,lila..•...•.•••.. Granada •.••
n an.el'la......¡:ilun"a •........ 'tru •••..•• , )lahuel MllYO Marca. • . • • • . • • • .. • • •. LlIrrll..ta •••••••.•• Curuüa.. ••
V'M. QllÍ..tin '" ()tro ••..••.. G,'ill..ruJo Magroui Martorell ••••..•. Mallorca .•.••••.•• BlIl..art>8 ..••
Guenllla Manllg1h\. . ..•..••••. Otro •.••.•.. ~lalluel ~lechllsoAlba .•••••••••..•• :\llIuagua•••••••.•. HabaDa•••••
{
Ll11'h"nll. •••.•.• Oiro ..••.... Jllhn .\"larcos J\1ateo iglt's............ O,.án .•.•••.
IlJfantería...... ~:'TC":' na•.••• Otro .•••••. Jo~é Mar.tln OOBUI!O .•••...••.•••.. Zúrita........... C. dela Pbllla
Jllll·uzlloa •.•.. Otro .•••••.. JalnHl Marquero BIl-TgO .••••..•••••.• Petr!:'s •.•••••••.•. Bltleltres .•.
Al'tilll:'ría plazll ~argento ••• l\I-uut'1 M"Sl:'gnel' Izquierdo ••..••.. TOlla O.d,"ül.Plaull
.Llidllu.a..•.•. , 1:loJdall0.•... Rícanlo Marío OAmara...•. '" ., •••. .:-i:m Vicente •.•••.• Bur¡,::ofl .••••
\
GU.lldll.aiara•.•. Otro .••••. ,. A!.gt'l :\.loreno Tl'epíllJlo !Sifa ..•••••••••••..Vlul'cill •••••
l.!t'w " 01"0 M~t..o Mll.rtlnez Gomez... . » »
Lt'ulbd Otro Jupé Mal'Ín Alvarez '" .oo .••••.•.•.• Vil!averde•••••••.. L¡>ón .•..•.•
1 f t· 'a l'ilH1daiaj:ila..•. Otro ..•..•.. 8...r,,fln Martfnl!~ VífialE'............ "~~Cl\lllalileu••.••.•. iLI'l'lda •.••.•
n sn tl'I .••••••. ]:~'altad•....•.. /otro •••.••.. J"sé MarcoaBtJneta.: Mll~pl.fl •••••••••.. ¡I'It'll.l'" ••••
/
i"itlna .••••...• , 'tro •.•••... J"sé Manzanares RlllZ •••••••••••• .\IoJltCl\ •••••••••••.V¡urela ..••.
V;'l"ltcia .•. '" ·Otro••..••.. Fl'lIlIciscu :M:arg:lsín Nestal. ...•....• lfltJl'pzuellloo •••.•.• Zlllllora ..•.•
f :u~da;llj ... ra.... I 'tnl .••..•.••.JoF:é JY[. ·ya Sanzuno•.... , •... " ,.,. g~c~e.•••.•••••••• ¡\lie.allt~ •.••
tIllon., •...... Otro •.•••... Rantón M.or~uo L ..ngar .•••.•••...•. Oa.hz.....•.•••••. Oad1z ......
Ingenieros, Zapb(lorl'''' :.\nI:fucre~. (ltro ••••••.. Tomás M,pó Pellro!'a .....•........ » »
.. 11'dEdPt' 011'0.••..•.. S"J,ll>tián Mlllecha 'Toledo ...•.•.•... Gprona .•.•••••••. Gerona .
. B:!)'llLUV Otro · Jo~é 1I1eiehol' Bándl~z ! os Santos ~alamllnca.•
Caballeda•••••. 1.1<1.11 lItIo ::ialva.lur Morpnol\1.Hrtínez S¡u ..t:t Cruz •.. , •... HllIl11.da •••
1<1",Ul Otr') Trbll1'cio ltluñu~ R\ldJ'íguez......... K"Cl'S Oadi~.••.•.
r t'1ll Utro....... AII!('lljo ;vléndt<z ..•.•.... '" .. : \'jl >1.r..••.•.••.•.. ,LI.ón .
Infantería '1\::J1c,>¡;¡l\ lItro .•••.... Haimuudo l\olar\in..z (1i~bert A'('oy.......•. , ••.. ¡.'\lJcaute .•.
111mll • \ IZ,·,· ~ U, • .. Cabo t{~món 111:8 Fl.lI't. :'.la. abra l.érllla .•..••
p;uY;¡Ji.o :-iold lIdo Y"ll!lnelo i\luján "pno ...•.......... [tilA ...•••••••.••••I:tél' .
CUballería l·l.lll ¡)tro Tuma.. ~iar{'oB Val ga8 Cal'pÍe' 1\.10..10 ..
/P,'nJ. .. . Olro .•...•.• Oal l.. s l\l"ndjul Hel'uI'llldez ..•••••.•. 1<:\·"'.10 •••••••...•. (lvieelo•••.•.
rr:fH.n~..rfa•. · ••• I~:Il~;~~ ~ieo Ot~u.•.••.. ,~n:ltll\:eri.nu1.ÓPdl l~~)II1Jlo ::;eY~Ill\.: .
Oab.tltpr.a n"".I.C;} ..• ,., 0110 •••••.•.1O~é ~!.trl1nez BtlTI,al ••••••••••••.• (),utlJgena ••••••••• .1I1UJ.cla .•.••
Vi,JI:U::ll·i. S H, :id)'"!'...; .-..•••••. \'O;llnlario . An¡¡.eI .i.l-llI,tínez Lul1Ibúl............. » »
(;¡:ell iila ~m.c¡ i ;"1 írl' 1:" .• , .••• : Ght'l'l'iljero.. [{tifa"l iHllrtíltez G1I/;'r- .'1'0 •••.•••. '" \·lIlpneia VaJenda .•••
lllÍ;:¡;:e: lll " ./1•. [,..1la C",ó.Ít'a,CdJo .. . ..• fFr;¡llSi,,('o \'.ál'quey, Pdáell \' al1lt.lolíd \·uiluJolid .•
\' .. ·l\'I,t!ll'l; s El'i'ld'l!......•..•.. ¡HOI.iadO... o. ·I'e,1l·o :\1ef'!I. (hucta. . .•.•.••.•. ..•• lIbtu\I:;al3........ :lla1alJzas, ••
r, f'i.U..da 1.\1:1 í', ('1' ,etoll:: .. lllm......••J,,···é l\I::tltínez R(lddglWZ , POvP. tlr..nt'e •.••••
C,.b"J¡t·l'Ú¡ ". '1\ """. H'·t,· Otro ••..•.•. !hJ"'Ilil!O :lllIrtíut'lI vtll.z!Ílez •.•..•... S,.u J é de }(atnos. :\ht,,¡¡ZUB ••.
,Lltdl l:!l IOtro A: ja.,<!l'\' l\Ieud~eta Plieto L\ldhIla Altw ..
Iliftlntt·rí~ ...... H.m·'·"u.t... .., id ú.ieo .•....1 f'(> :\.11 rllllt:>s ~hHtÍl~"Z .•.• , ••••••..•..;uecll..... • • • • • •• I\'1I1encill ••••
;. :m·,'lat! ...•••. ''''1.11.1,(0. • ~\·!j¡.e :\ll:1'¡ero \'é!t.z .••••••••••••.• Uüi¡,(>¡¡ •.•••••••• , ,Hablilla••.•.
\', llit t· r;, s lI.,;·:l"·........... \";{lllltario .. \·,ü;.¡IIÍn 1\1,;ral.s Va1déB.... -¡\uta Ol!l.ll~ :'lln1a Cl"rll..
Il,f.,¡)led:: 1"; ,)l~,\ ,8..¡Jdedo..••. !RUlllÓC! Mallsi Massi .••••.••.••••.•. lo..bll.i'it1S lz.'Jll.go~~ .
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22jllJiO.. 1fl1l8¡
24dd..m j f\118¡
25. !dem' •• ,. 189g.
2!-1jíJIlJJl •••• J898'
24¡ldeUl •••• 1!l\J8
25,ídl:'m •••. lSI)R
22'íd1111l • • •• 1'l!IR
20;idelll .••. JI'HJR
lW:ídem .... II\\)R
2\;iíduJ:rl ." •• li\li"
2'l.íJHm ••• , 1RIIR
24ii<ltHll •••• 1898,
2a. ídem ., •• HhJ"l'
24¡t;iem .••• IRlJ'lHabana•••••••••• /Habana.
2Ii¡jde·,u. •..•. 18\.18
2(;' ídl'lli • • .. l89'l"
28 ¡"¡PUl .•• , lR\)f\
28 ídenl •••. J¡;n8
20¡ídem .... JS\lR
20 ¡ld!:'l!!. .• •. 1~'Of\
2.;, ídem. • •• I R\.IS:¡
:¿tl'íl\(W\ "'0 111,\;8
2(,lídem •••. ]RI.8
23:ídl'Ul .••. lf!\l8
21. ídelu .... }H118
:W. id"m • ••. 1'l\)f!;
<lO idlllll .• " 1~\.I8'
31 ildl'1l1 . • ... 1;;,!;'l1
<lO itll:llll • • .• 1:·ni!
2\)·id~H.11 •••• Jf;\li\" t·" 11120 í I ] ;'(j'lr·,an lago • E'gas • • •• r em.
e l'lll • • • • '1. \
23 í.I<JlXl •• • 18\jR
• " 1("12LI..em .•.. If'O"i
2 1: ·ídem . • . .1 R~FlIl\~ariallao._; ••.••• [Ilem. •
:;0 ídem. . .. "1 !W.¡ P If·. a',' 01 .. 1. ¡{1U •••• , PUlllr del Rao.
2\j'ídt'll1 l!-\li" :-lilnl:ti Sp.ll'itt18 •••• i$:\uta Chr/l.
30 írlt,llt •• ] RI.q !Ill'lll. •••••••.••••. 1dem.
27. í;J..,lIl • • •• V..;IH~ \'l:LLan1.RfJ ••••••.•• 11,\1 unza&.
2-1,· í,l ....m .. ,. 1'-1\,,\ ldplll ..••.••••.•.• 1.11"1\.
Ü i·l¡lm ••• lR\l~dO)I()n ...•.••••••• Id,,=,m..
211 ídpm •••• IRI''l!l'iantll O\¡. .-:t ••••• ,. H.dlttlt Climll.
:W l,!elit .". ¡.'H'qjldtlllt .••••• - •••••• lrt·m.
2i) í·II\.n .•••• 1f.\\í~!I\lplll. o ••••••••••• Ir1,,,I.,
2\J í,lom ••• , lil!'8in"IlH:)I¡'Ot; ••••••• ¡ell"m.•
2(j,íUi:lU •••• 118\}~IN\gUl\ la Gl.t~ll<1e••• :-;an~,.iag,)deCuba
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Pro\y!ncia
El Subaect":ltar!o,
Muno:; y Vat·yas.
Pooblo,-1ño
--¡
.MesDia
IM:PREN'rA y LITOGRAFíA DBL DEPÓSITO DlIl, LA. GUilBBA
BAJAS
Provinclll
Santa Chm.. ) ) ) 1 22:jllJio..... 1i19q CiímIllegos ••••.•.. !:hnta ClarA.
üorufia ••.•. ) ) ) 1 27¡íd¡,a¡ .•.. 18:1~'
Unell<:a...... ) » l> 1 211I~d'~m •••• I~t1'¡ Ciego <10 Avill:l •.•. Pnerto Príncipe.
Barcelona .• , ) , » 1 2;l¡ldelU .... lR\JRI
Oaceres ..... » » 1 » ';W(d"LU" .. lR\lR¡GI¡a:lRjay ..••••.•. Pi.nar del Río.
HaJ'np.lolia ... l> l> » 1 22 ídem •••. ISIJci, Gt'lI,tf\ORS... : ....... :0.1 !t<tTI?:!lFl.
Butgotl .... - . ) 1 » » 3 ídem .... 1"l~I'~1 ,\ Ill':ll'l•••••••••••• ' /i'Jn tiagodeCub!\
Santa Clara.. ) » ¡¡ 1 ¡¡¡"'l' • 189'~ ~ tutón ...... ' .•..• [dA.tI.:&·)I J1l!1IO •• ,.
Idl'lU ••••••. ) ) l> 1 23 mayo .... 18l18IVi:l.1ll1. ............. r lem.
Mudrid •.••. l'i 1 » ) H!jl¡lio..... 1R9Rin",mmna(¡.. .• . .... IhhaDa!.
Bllrgos•..... » ) » 1 141 ¡delll •... lRW1,[¡1·m •.••••..•.•.. lthHJ.
::31~[lIUJane~•. ) ) 1 ) B ídem ... lR!JRjRegla ...•.••...••• Idem.
Or:mada .••. » » 1 ) 21 ídem.. • lB9f')
Valmwia ..•. » ) l> 1 22 ¡dero •••. ISO"
Haballa .•.•. » » » 1 2H Id!llll •••• 1'9~)lIabana..•.•..•.•.Hdem.
Lugo .•.•• ,. ) ) 1 ) 21 ídem .... 1'1\1':
¡-Tel'ona•..... ',) » » 1 2i) {,1em •... 18U'i
5antu.ndel'... » » l> 1 211 ídem ••.. 1'10 ' 0ienfllegOl'l .•....• S:mtllCl::m.l.
~avana...•. » So
"
1 \la ídem ..... jCl9'l LJi ..go Je Avila ..•'. l'ne, t(. P.cfncí.p~.
(dem........ :¡: 1: 1 21 í<1em •••. 1'198 [flelll ..•.••...... . ltl'ln.León........ » 21 ídem .••. 181H Habana.•.•....... Hablilla.
devilla .•.•.. » ) ) 1 29,.de'l! ••.. UWR "'ltnl.(}de los Bltiío.9 Idom.
Jaén •.....•. ) » » 1 24 ídem.... 181)'1. :-l'tllta Clo.ra .•..... ;
}Iauric1.. ..•. » ) ) 1 :&8 ídem • • •. 1RIlA Rílmf1tlio!l ...••.••..
l) .1 » ) 1 2'\ ídem •... 1all o' :::Ja~l1a h Grande •.• '~. t Cl
Pontevedra•. » ) » 1 2(' . 1 IRq, n f ' an!lo ara.J l' '!.lll • • • • ",,¡en w:..go~ .••.•••. \
Ball:'art's .• , . ) l) » 1 25 í,leln •• •. 1~¡;P. Id"lll •••.... , ......
Habana..... » » ) 1 32 íde" .... , I R¡le:: :'lar1 ,Tusé ue las Lajm>
Bnrl,(os......
" I » 1 l) ,,,,,,m .... ""1llabana .•..... » ) ) 1 ''''l'm .... ""A.líc:mte..... ) ) » 1 :l1¡ f.lem •.. , 1'l\il
(Jorufia ..... J ) » 1 3U(lem ., .. 18!H
Bnr(~eluna ... ) ) l> 1 29 luem ... , 1>\0"1
~".I·a~,)za ..•• ) D » 1 22,í.le.u .... lR!I'?J1abana•.•....•••. llIa.bana..
Lél'idll ..• , .•
"
) » 1
"','.l,m ... '''')C,~di:r,. : ••••• ) » » 1 20'ídelO .... lílO"
Tole<1o ... , .. ) ) 1
"
21lí.illIU ..... 1f(!lP.
í:aDlúra •.... ) ) » 1 27 f.lem •.•. 1'19'1
OoruBa ..•.. » ) 1 :» 28: í,l"m . •.. 1i\{j"l
r.érit.lll ...... II ) » 1 lO: m·IYo. • .. lR!IRIVe~llj~!lS .' ........ /santiago deCn ba,
LE'ón....... ) ) » 1 9 julio•.•.. IRIl" Cieg.) ¡le Avila.... , P'I"r':I.' Príllcipe.
Alicante ••.• •
"
» 1 22 illt..m •. •• 18tH -J:tn\lti-f-.lpÍritns..... :-íantll (}lara.I
NATUIl.AT.1<:ZA
Pueblo
NmlBRESClases
I , , I -------------------
• FE(!:I:I. 1 -_DII.L_,F..1}~L..I~{)nl!IU¡.!f). F:~r,L~~J~~~N'l"O=====
Cuerpo!.A.rm!l.S
Ma(iríd 6 de abril de 1900.
'~I-' ;'1--0· t:'0''' <>"'1 Cll c.p.'"~~ ~;rl :; ~;~~;¡~ ~s O> ~~ .... ~¡::¡:; ",p; S e.~'g¡F P '1/:1 ¡:ti ~ PJ~ S:~g:rnlo ~~'D
• ,.. • t'1 • e-t-_:':¡"
.. I l ' .1 I ,: ¡t -=-! ~ !ll
5.0 TE'I'¡'i? de guerrillas .••....•... IGuerrillero •. )MaI.Iue1 l\1.irnn~llt ..........•....••.. Sanc~i.Spíritns.••••
Inf~l¡t"r~a•..... \ A ItOllSO XHr. .. iSoldado ¡Je¡;us ~Ial'1n\l Ii emández "nt!.a~o .•.•••••••Ing~IIIerosde Fl"rr'·c~rriles•••••. I(}t.!'1leta .•.• , Jú~é }ll"ilel Diaz, ........•••...•••.. Tinajafl •.•••••.•••
(U<orf>na ..•••.•• ¡Soldado .•.. , I{muon J.1arimón Pin!J.s.•........••. Rupt't.••.•.••••••.
I f t' )Al'llpHes ¡Otro.•.•.... ¡DioniS!u nht~o SeITRIl!) "'lonloy.....•.....
n Bn.~na ¡ \:arInR •.••••.. ¡Otro .....••.. Fraueif'co Mont1l8fdJ Catad"' Ca.rrl)¡1f.¡.l!\.r .
,S!c:iiia lItro ....••. '¡'COlll'tliIJtino }lal'óll Pñlacioll Cobarrubias .
5.0 TE'rcio dl?guerrillas !O·ro '\1anll'll ';\Iaría López :-anta ülara ..
1rlem .....••••..•.•..•........ 'IOtro ....•.•• L',lis i\1úntero ... " ........•...•.•.• I·h·m .•....••.•••.
Cahal;prlt. de B.ayalliO Otro José Mpdina piwro Madrid .
Id JU 'Otro ..•..••. 'filmrcio Moru\lillo G'\refa Oobos .
ldelli.. . •••••.••..• Otro lIhrcelillo l'Iftirtín '1Il:':)·tfn ;o;0rihl1P!a .•••••...
Ínl!'en~er09de TE'l,sgrdos .••••••• Olro ...•...• Jl'ranei¡:co ::'\ogUflfn!< Prado..•.•..••.• Solobueña.•••••••.
Infa-tedl! l~,n'a¡ra Otro Fpderic,) N.warrll Sebastiá Puehla .
1\'1.:., i)iz.¡(lv.~ dE' Colur ' ••••••.. Otro .....••. RafuellVlovel H¡.ona •.••••••••••••••• H:lbana•....••.••.
ClIh;:IJ¡.o~¡ade Bayaron H.-rrador MRrlt1~1 Novella Bhl.llca .•..•....•... ::>antillgo .
InfHI te iu lfi"U¡!.n Holdado Rafael No~uera Nf'gra Yanzu .
Tir~d,.r<'s de l:.s nH"ll 10tro Rellli¡do Noriega E,:¡cRudón Llórit!o .
Infan¡~l·ja ...•. ,¡'ChidRDa•• '•...• Otro ...•.•.• Juan Navarro Luea. _••.•........••. ,San Adrián •••••••.
1d"l1I ;.ldem Otro José NagnuetaReta Lozv.rJ.'lu .
Cllhnllería de Bllya"'o Otro Emilio Ordófipz Caules .
Infalllt;ria iG9,rpllano Otro Luis Ojeda Jiménpz Sevilla .
IdelJl ," :: JC"tllluña ¡Otro D,'JUingo .Oraña GO.lIzález :\Ialt~ .
Vollll.tan'1R d.. \ lwlbI8••.••••••• Otro .••..••. J.,sé OI:lOflO [nocenClo•••••..•...•••. ~Iadrld •.••••.••..
Al'till~rlad.. }10nt"ña Otro Grpg"rlo Olla Rodrígnez............ »
j'lrRd, rf"1!' de las Yillas•••••••• ,. Otro..•.••.. nIlillUpl Otero Lafuenle....••....••. L'ltorre ..•...•••••
Infanterll\ IB"za Otro ...•.••• L.:.rpnzo Odila Fortú ..•••.•••••..••. :Jhyur •••••.••.••.
MovilizllfjOS de C.·lor.•••••.•.•. Otro•••.••.. Carlos Ortega Torre~...••.•••••••••• Regla. .
Ing..nÍt·ros ¡le T lé!!:'..f<ls •••.•••. Otro .•..•••. Cll1ixto Pl?rez Sáez ..•..•...•.•.•.... Bur¡,!os ' •. '
Volnntados de laBaban>t .•.... Otro ..•..••. Angel Pérez Rl:'l<'la .
ldf'lll. ' Otro ?üunnel I'aleneia l\Iás Crévillente ..
Iden! del general Blanco Otro....... Lorenz¡¡ Pa!'eual. Ooruftll .
~unión Otro Ubaldo PnfadllsSlerra Palll.n .'~nil"lízCQ¡I.. Otro ......•• Eurique Pardo Ortiz HcaJá .Infanterfa Guad>lh\jara Otro Antonio ..pal1am6n Vida!. •• ; ••.••.•. Acella ......••.•..Sl,ria Otro ..••••...Jnan Pérez Sánchez..•..••.•••••.••• Alglldonales ••••..Bal'bllstro••••.. Otro rollé Pér¡;z Olmo O:·gáz..•.....•..•.
Caba1)ería de BaynIllo ¡tro ....••.. JORé Pairocinio Zamora .
ClIballeria ...• 'IAlf.J1l80 XIII •.. Otro ....•.•..losé Pefia Vázquez ..•...•••...•.•.. Puente ..
Idem S"g.lllto Otro .••..... ~IaJ'ee¡¡no Pollina Domingo BeU¡JUi¡; .
IngelliE'ros, Z:lpadilres Minadores. ot"o ....••.. Juan Poza Qnijada Val<ilerltS, .
InfaoteI'Í8 ¡TatuAn Otro ..••..•. Jultn Pérez Orquín :l1uro .
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SECCIÓN DE AI,UNCIOS
OBRAS EN VElTA EN LA ADIIKISTRACION DEl e DIARIO OFICIAL- Ye COLECCION LEGISLATIYA·
., 0'C.101 pedido. ha 4e 4!r1g1ra8 &1 Adm1n1ab,doJlI
~~) ...----------------------------------,
x.._G-X.Lo.A.CD:C>:N"
·Del afio 1875, to:mo 1.0 y 3.°, á 2'50 pesetas.
De los años 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1592, 1896, 1897, 1898
Y 1899, tí 5 pesetas cada uno.
Los sefiores jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Diario Oficial 6 pliego de Legislación que se compre suelt{), siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasal1os, á 50 íd.
Las snbscrIpciones particulares podrán haoorae eH la fGrmr:\ siguiente:
1.a A la Ookt:citm LegislaUfJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisfl,mente en primero de atlo.
2." Al Diario Oftial, al ídem de 4 id. id., Y su dta podrá ser en prímero de cualquier trimestre.
s.a Al Diano OficiaZ y Oo"teooímt Legis1atifla, al ídem de 6 íd. íd., Y BU alta al l11arifJ O~ en cualquier td-
meatre y á la Oolecci6tl Zegislatitltl en primero de afiO*
Toda-s las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natuml, sea cualquiera la fecha de su alta,
dentro de este período.
Oon la Lei/Í8Zacilln corriente se distribuirá la corres-pondiente á otro do de la atrasada*
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidO/! y giros, al Admin.iak"'8dor del Diario OlWiaZ y ao1u~6,. Legis"tatifHJ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
a.l" "Uere••., e.ttM E.ialtleClJmlenio .e "aCle..... 01_ • ., Impl'e.... e....o• ., t~r.illarI•• para l •••1Ierp•• ., 4e"'••8 ••1.5
4el iijéroU., á preoi•• eoelil••lo.o.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL l\IISMO
R.EGLAIMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TÁCTICA DE LAS TROPAS
DE CABALLERIA
T01110 II.-Instrucción de sección y escuadrón.
PRECIO: 1,50 PESETAS
......,~---=- '_I._...._.__•• _
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
--FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO ~BEGLAUENTO TÁCTICO :PE INFANTE:R:fA.
El precio de cada ejemplar de este folleto fUuslrado con gran· número de láminas), es de una. peseta
en Madrid. Los pedidos :para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que ~xijall.
© Ministerio de Defensa
l~O S abril 1900 D. O. nmn. t¡S
~fANUAL REGLA}IENTARIO PAR,!· LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DF. TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES]
DEL ARMA DE INfANTERíA
TOMOS I Y II
Tercera edici6n dell.er tomo, reformada con arreglo á ~os nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edici6n del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el 'nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encart.onado, al precio de a pesetas ell.er tomo; y al de 4; pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 céntimos más.
...... 2 I ......~ ~I _
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8." EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COUPRENtE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para. oñoiales, Ronores "i tra.tamientos militares
Servicio de gua.rnición '1 Servicio interior de los Cuerpos de infantería. '1 de oaballeria.
La. obra. tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colebios de la Gua.rdla Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
,
PII.
Itegistro general ~ara la.' oontabilid.~.d del fondo de remonta. de los·ouerpos de Infantería. . . .• Preoio: 6 pesetas.
OEnAS PROPIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
50
50
1
1
1
1
1
()ódIKOS y Leyes
Código de Justicia mllltar vip:ente de 1890., .
Ley d(' Elljllicillmiento militar de 2H <1,' septiembre de 1886, ,.,.
(dem d,. pen.l"ll('~ d .. vludf'(1ad y urfándad de 25 de junio de
HHi,j y:~ <1fl l"I}.~·()Htfl d~ lHtHj •••••••••• f,O .
ldpm de lo. "ril'Ullal ..s o.. Alll'l'tll 01' 10 de lnl1rZ<! de 1884 .
Le'y". (·'I1l~lit\lli\"ll dl'l Ej<"l'dtll Y Ol'glÍnl('1l (\('1 I~HtllOll Mllyor
Gel1t'lHl y 1{f;->g-lH1l1Plltflf:! dl l R¡'¡(·())I~;t·f4, r('t'omlIPuHnH y Ol'(lplIC~
milil;Hl""q, 1l1",ttI<1"h "''1i ~u~ nHldilh-nclulles y pnlnrlH'illlJee
lmK1u di("!t)ll~b\it <,\(I lK\H; p~"n •••••• tl.n"""""'"''''''''
l.,ey '11' 1'1~1"11lt>lllll"lIt{l Y l'I.'l'n'l,ll\~" dl'l ('jl\rt'!to r1t\ 11 de julio
dI' 1~~~, lll"dillI'Iltlll por In (1<- 21 ,11' l\¡.:-o~t(, d(' l~Hn. Rl'gla·
:tnl\l\to~ du (lX~'IlClu1l0SY lHUll la oj(wl'I,16n .10 (lsta l~y •••••••
fttl"A"lanal'l.hl/j
ne¡;luml"llto pnro lnp ('OjOR ,1<> l"()(,lllta, IlVrllhudo por real or(leu
dp ~~o dp fpll1't~r(1 (}p 1~'i'9 " " " ""..... 1
ro.'m OH ('{I!ltllhiliOlld (1'u11('(.<», Ilito lR~7, ~ tomos, .. , ,.... 15
m"m rl(' "X~lll'kllt'S Imru <11'ehll'lIr, \'11 o' 1l11it.lva, la utllidorl ó
Itnl'ilidlld d" 1,,~ i!lclividllOH de 1.11 dll.sl' dI" t.1'(,pa del Yjérci-
50 to 41H' se hall"ll OH Po] ."rvkio militllr, 1I1'I"obado !)/JI" relll
oril.,u de 1." o..· feh1'pro 01' lR7\1........................ 11!<'!ODl o.e IHJsl'ito.lll.s 111llitt\reH ~ .
5
5
10
4
1 50
5
PII. CII.
IMPRESOS
LIBHOS
}"ara la eontabllldad de 10111 CII"'*,p08 el...1 F.Jér...bo
Libreta de ha.tdlltndo •••• 3
r~fl'rp ii(;), (", in,................................................................. 4
ld('m cie '·ueutR' do (\Rlloales.................................. 1
ldp.1U ttiul'i(l 0 1........................................... 3
.:J 'JllnHV(lr ~.~ ~. 5
ti) 'lJ l)1\."'n 1,\ ~:"""t ~'I11dad del fondo de rem(}l1ta ;.. Ii
l3'(\jR~ de ~Atndfstil'n I'rlmfl1111 y lo~ sela l'~tadoA trimeRtralcs,
,1'·11 al fl) ('H<in 11110 " " .
¡,i""lJei"" Ahóolutllh l'(lr nmlplllkf< ~. pOl" i1n\tilcs (el 10(') .3'1""'" pllra lll~ ('nj>l' dl'rl'(llJtn.(ellOO) ..
ld\'fil 1'"1'11 r(clutu>l ('11 d('}'""lto y l'''lldi('I(lll>Ill'~ (el 11'0) .
l<l.,m l,l1n1 elllw'·i61J d!' li('('lldu llllultlldu y d!' le,wrvo lll't.lva
("110(1) ..
litl'lIl l,ara 1dc·DJ. 11(' 2,' l'@el'Vlt (~llOO) .
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